



























Resultados:  Se  aportan  nociones,  estilo,  dimensiones  y  potencialidades  de  integración  de 
educación  CTS  desde  la  disciplina  principal  integradora  Producción  Agropecuaria,  que 















technological  development.  The  article  aims  at  presenting  notions  related  to  the  curricular 
arrangement of CTS education in the agronomy career. 
Methods:  The  documentary  study  and  the  critical  analysis  of  the  sources  for  the  curricular 
arrangement proposed for the agronomy career were used. 
Results:  The  paper  suggests  notions,  styles,  dimensions  and  potential  of  integration  of  CTS 
education from the main discipline of Agricultural Production providing students with a culture 
of  sustainability  ethics,  and  a  sound  review  of  the  initial  training  of  the  Agronomist. 
Conclusion:  The notions  that  are  contributed make  it possible  to  increase  the quality of  the 


















elevar  el  impacto  de  dichos  factores  en  el  desarrollo  económico  y  social,  incluyendo  el 
perfeccionamiento  del marco  institucional  y  fomentar  el  desarrollo  de  investigaciones  en  el 











Alcazar, 2018). Para dar  respuesta a esto  la universidad  cubana presta especial atención a  la 
formación sobre la base del perfil amplio. La alta casa de estudios nacional debe distinguirse por 
ser una universidad  científica,  tecnológica  y humanística  y entre  las  ideas  rectoras declara  la 
unidad entre la educación y la instrucción, la vinculación del estudio con el trabajo y una amplia 




la  formación de un profesional preparado  íntegramente,  a  la  altura de esta época,  capaz de 
contribuir al desarrollo de cualquier medio social y transformarlo. 




































educación  CTS  en  la  carrera  de  agronomía,  que  se  propone  cultivar  el  sentido  .de  la 
responsabilidad social y una cultura de la ética de la sostenibilidad. 
Métodos 
El  estudio  documental  y  el  análisis  crítico  de  las  fuentes  permitió  ofrecer  nociones,  estilo, 
dimensiones,  potencialidades  de  integración  de  educación  CTS  desde  la  disciplina  principal 
integradora Producción Agropecuaria y el arreglo curricular que se propone para  la carrera de 












estar  separadas.  Pero  no  siempre  estos  aspectos  han  sido  adecuadamente  tratados  por  los 
profesores de  las asignaturas de ciencias sociales, ni tenidos en cuenta en  la enseñanza de  las 
ciencias experimentales o técnicas.   
A  inicios de  los noventa del pasado siglo se consolida un espacio para  la asignatura Problemas 
Sociales de la Ciencia y la Tecnología (PSCT) en el ciclo de las ciencias sociales de la mayoría de las 
carreras universitarias. Además de su aparición en el pregrado, en el año 1994, fue introducida la 




desde  una  perspectiva  sustentada  en  las  relaciones  que  se  establecen  entre  la  ciencia,  la 
tecnología y la sociedad como procesos sociales (Núñez, 2002, p. 414). 




















El modo  de  actuación  “gestionar  eficientemente  los  procesos  en  los  sistemas  de  producción 
agropecuaria” se basa en la lógica de la profesión que emplea para la solución de problemas el 
algoritmo  de  trabajo  siguiente:  diagnóstico,  planificación,  organización,  ejecución,  control  y 
evaluación  de  los  procesos  de  la  producción  agropecuaria,  para  lo  cual  emplea  métodos 
participativos y creativos que estimulen el espíritu innovador y su formación permanente. 
En correspondencia con la quinta generación de planes de estudio aparece como respuesta a los 
cambios  de  paradigma  en  el modelo  de  formación  de  perfil  amplio  y  concibe  el  proceso  de 
formación  continua de  los profesionales de Agronomía en  tres etapas: proceso de  formación 
inicial,  preparación  para  el  empleo  y  formación  de  posgrado.  La  formación  integral  de  los 








asegurar  la preservación de  los agro‐ecosistemas y aportar  los alimentos que en una  relación 
nutrición‐salud, aseguren una mejor sociedad en lo que a salud y medio ambiente se refiere. 
El profesional  de  las  ciencias  agrarias  requiere  tener  la  habilidad  y  los  conocimientos  que  le 
permitan  identificar  y  desarrollar  las  potencialidades  productivas  y  las  oportunidades  de 
desarrollo existentes en  las  fincas y comunidades rurales, actuando como agentes de cambio, 




del  profesional,  promueve  actitudes  positivas  hacia  la  ciencia  y  tecnología  en  la  sociedad  y 
favorece al desarrollo integral del estudiante de ingeniería agrónoma como ser humano capaz de 
solucionar problemas que emanan del  contexto  sociocultural en que  se desenvuelve,  con un 
elevado sentido de responsabilidad y compromiso social.  
En  la  facultad  de  Ciencias  Agropecuarias  de  la  Universidad  de  Santi  Spíritus  (UNISS)  la 
problemática presentada se deriva en dos aspectos: en primer lugar, se pretende alcanzar un alto 








facultad  se  persigue  alcanzar  el  cumplimiento  de  la  siguiente  misión:  formar  y  capacitar 
profesionales  de  las  ramas  agropecuarias  como  individuos  integrales  y  revolucionarios 
identificados con la historia y las mejores tradiciones de la nación cubana, mediante la superación 
continua;  para  ello  se  requiere  un  claustro  integralmente  preparado  y  un  adecuado 
aseguramiento material y financiero, que permita desarrollar y promover la ciencia, la cultura y 



















de  una  cultura  científica  de  los  ingenieros  agrónomos  que  se  corresponda  con  las 
exigencias actuales. 
Concepción de la educación en CTS para las ciencias agropecuarias de la UNISS. 












superior cubana, para de esa  forma contribuir a  lograr una mayor calidad en  la  formación del 
profesional. 
Los autores coinciden con Fuck, Körbes, & Invernizzi, (2011) al considerar que la educación CTS va más allá 





































La  flexibilidad  curricular  en  el  diseño  de  los  planes  de  estudio  se  debe  manifestar, 
fundamentalmente, por  la existencia de  tres  tipos de  contenidos  curriculares  (base, propio  y 
optativo/electivo).  
El Plan “E” sugiere un conjunto de disciplinas imprescindibles para la aplicación de tecnologías, 
técnicas y métodos agrícolas y pecuarios.   En  la disciplina principal  integradora predomina  la 
práctica laboral, la que  propicia un adecuado dominio de los modos de actuación, contribuye a 
desarrollar valores, y la conciencia laboral, todo esto desde la adecuada combinación de la teoría 
con  la práctica. El estudiante  se  vincula  con  la  solución de problemas productivos en  fincas, 








producción  en  las unidades de base de  la  agricultura determinan  la  concepción del proceso 
formativo del ingeniero agrónomo. 
En  la  investigación que  se  realiza,  los  investigadores  coinciden  con Horruitiner  (2006), quien 
define  la  formación  como un proceso  sustantivo de  la universidad que permite  la  formación 
integral del estudiante. En esta dirección, el proceso de formación y desarrollo de los ingenieros 
agrónomos  precisa  de  un  acondicionamiento  lógico,  integral,  que  posibilite  dotarlos  de  las 
herramientas  necesarias;  entender  las  relaciones  armónicas  que  se  establecen  entre  los 
organismos y el medio biofísico. Para esto es necesaria una nueva concepción en el proceso de 
su formación, donde el trabajo de la educación CTS debe desempeñar un papel fundamental. 
Para  este  proceso  de  formación  de  ingenieros  agrónomos  se  cuenta  con  el  modelo  del 
profesional,  destinado  a  formar  un  ingeniero  agrónomo  de  perfil  amplio  que  pueda  dirigir 
integralmente  los  procesos  productivos.  Ello  significa  formar  un  profesional  competente  y 
pertinente  con  convicciones, así  como actitudes y habilidades, al mismo  tiempo que propicie 
fortalecer la cultura científica, teniendo en cuenta las condiciones de una agricultura sostenible. 
En opinión de los autores una agenda CTS en el contexto cubano debe incluir necesariamente, el 


























lo cognitivo y  lo afectivo. En  la  integración CTS a  la  formación  inicial,  la  formación se orienta al 
vínculo  afectivo‐cognitivo  con  los  elementos  de  CTS,  encaminada  fundamentalmente  al 
crecimiento  cultural  de  los  ingenieros  agrónomos,  a  la  acumulación  de  aprendizajes  de 
conocimientos, habilidades, valores, capacidades, competencias, facetas, que se estructuran en las 
formaciones psicológicas de la personalidad. 
Son espacios extracurriculares para pensar,  investigar y exponer  resultados de  las  tareas extra 
clases, de foros y eventos, de los grupos de trabajo científico‐estudiantiles vinculados a proyectos 
de  investigación  y  de  otras  actividades  extracurriculares  en  los  proyectos  educativos.  Los 
estudiantes  se  vinculan  actualmente  a proyectos  cuyo objetivo  fundamental es dar  solución  a 
problemas  de  investigación  desarrollo  (I  + D)  en  las  entidades  productivas  del  territorio,  esta 
vinculación ofrece un espacio invaluable para la profundización en los estudios CTS. 
















concreta  en  cada  grupo  de  estudiantes  en  las  tres  dimensiones  del  proceso:  curricular, 
extensionista y sociopolítica. Sobre esa base las asignaturas, los colectivos de año, las disciplinas 
y  la  carrera  se  identifican  y  abordan  la  solución  de  las  principales  necesidades  educativas, 
individuales y grupales, de los estudiantes, a partir de un diagnóstico que se varía, enriquece y 
transforma  de  forma  sistemática,  en  dependencia  de  los  resultados  alcanzados.  Todos  los 
estudiantes de cada año participan en estas estrategias, donde la célula organizativa es la brigada, 
que integra a todos los estudiantes.  
En estas estrategias  se promueve  la  formación de  la  cultura general  y humanística mediante 
intercambios con  la comunidad, en toda su actividad social, política y productiva. Las acciones 






camino por  recorrer y en especial en el  sistema educativo donde debe  trabajarse por  lograr  la 
implantación educativa de CTS desde niveles que anteceden al universitario. En las universidades 
deben desarrollarse nuevos proyectos educativos con esta perspectiva, que permitan realmente 
cultivar el  sentido de  responsabilidad  social de  los  sectores  vinculados  al desarrollo  científico‐
tecnológico y la innovación.  
Las nociones del arreglo curricular de los estudios CTS que se aportan, están dirigidas a elevar la 
calidad del proceso de enseñanza‐aprendizaje de las asignaturas principales integradores de año 
y proporcionan a los estudiantes una cultura de la ética de la sostenibilidad, la profundización, 
extensión y ampliación de sus conocimientos disciplinares 
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